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XU GAOYU 
UKRA TKO 0 KINESKOJ FRAZEOWGIJI I NJEZINU POREDENJU S RUSKOM 
Frazeo1ogija kineskog jezika - jezika kojim govori naj­
veci broj stanovnika nase p1anete - izuzetno je bogata. U pos1je­
dnjih dvadesetak godina u Kini se sve veca paznja posvecuje nje­
zinu proucavanju, pa se u tom razdob1ju pojavio i znacajan broj 
jednojezicnih i dvojezicnih frazeo1oskih rjecnika: Frazeo1oski 
rjecnik kineskog jezika, Dzepni frazeo1oski rjecnik kineskog je­
zika, Dzepni frazeo1oski rjecnik kineskog jezika za ucenike, Ve­
1iki eng1esko-kineski frazeo1oski rjecnik, Kinesko-eng1eski fra­
zeo1oski rjecnik, Rusko-kineski frazeo1oski rjecnik, Kratki zbor­
nik ruskih frazeo1oskih izraza 5 kineskim prijevodom i dr. 
1 
Ug1edni kineski 1ingvisti Gao Minkay i Shi Anshi u svom 
"Preg1edu jezikos1ov1ja" ovako odreduju frazeo1osku jedinicu je­
zika: "Frazeo1ogizrni su dio sta1nih jezicnih izraza. To su siro­
ko upotreb1javane veze rijeci, koje postpeno primaju odredeni 
ob1ik u toku dugog procesa jezicnog razvitka."l U reprezentativ­
nom "Rjecniku suvremenog kineskog jezika", sastav1jenom u Insti ­
tutu za 1ingvistiku pri Akademiji socija1nih znanosti Kine, daje 
se ova definicija: "Frazeo1ogizmi su formirane veze rijeci i1i 
kratke recenice, koje se siroko upotreb1javaju u toku dugog vre­
menskog razdob1ja. Lakonicni su po ob1iku i precizni u znace­
nju. ,,2 
1 Izd.Zhunhuashucue, Peking 1963, str. 107 

2 Izd.Shanvuinshuguan, Peking 1979, str.135 
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Neke stalne veze rijeci kineski lingvisti ne smatraju 
frazeologizmima. Na primjer, takve veze rijeCi kao cp '} , ~ f. ~ Ii:l 
zhong hua ren min gong he guo (Kineska Narodna Republika) sma­
traju stalnima, ali ih ne ukljucuju u frazeologiju. To se isto 
odnosi na veze rijeci terminoloskog karaktera. Na primjer, 
she er zhi chang (dvanaestopalacno erijevo), 
Il ••t yan jing she (zmija naocarka) i sl. ne smatraju 
se frazeologizmima. tak ni veze kao n ~ '1 yan zhong din 
(trn U oku) ne unose se u frazeoloski rjecnik kineskog jezika. 
2 
Kineski frazeologizmi imaju odredene karakteristike, od 
kojih cemo ovdje navesti neke. 
1) Velika vecina kineskih frazeolog~zama sastoji se od 
cetiri elementa, izrazena sa cetiri znaka kineskog pisma. Na pri­
mjer: 
~ ~ tr t~ ehen re da tie ('kuj zeljezo dok je vruce'), 
zhi lu wei ma ('zvati bijelo ernim').1iJ!~ JJ 
2) Sa stanovista podrijetla kineska frazeologija u veli­
koj vecini potjece iz stare kineske knjieevnosti, iz povijesnih 
romana, basni i drugih djela narodnog stvaralastva. Navest cemo 
nekoliko primjera i njihove izvore. 
Kin=ski frazeologizam Priblizno znaeenje Izvor 
~ '" 
t tt jin:.J di zhi wa 









tt ,I.. ~t ~ qi ren you tian 
suv1sn= bojazni Basna iz "Leci" 
Frazeoloski su kalkovi u kineskoj frazeologiji vrlo rijetki:, 
.... 1l1! ." . .... , tl t yi yan huan yan, yi ya huan ya oko za oko, zw za zw 
'" - '" It. t hoo zhong qu 11 vaditi kesten= iz vatre 
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3) U stilistickom pogledu veliko mjesto zauzimaju fra­
zeologizmi knjiskog tipa, na primjer: 
F . ..i )~ 'l bu lu v.ei jian ( , rerra se gdje zakoraciti ' ) 
i'l f i ~ ke bu rang huan ('neodgodiva stvar') 
Postoje, naravno, i stilisticki neutralni frazeologizmi, na prim­
jer: 
~ t' U .. ping xin jing qi ('ostati miran i stalozen'), 
a takoder kolok~ijalni frazeologizmi, na primjer: 
~ ~ r r:t l -'S niu tau bu dui ma zui ('bubnuti i ostati Ziv'). 
4) ~est je slucaj u kineskoj frazeol09iji upotreba fra­
zeoloskih varijanata, tJ. takvih raznovidnosti koje su identicne 
po znacenju i po vecem dijelu sastava. 
Varijante istog frazeologizma mogu se medu?obno razliko­
vati 	pojedinim elementima leksickog sastava, na primjer: 
J.- e ren v.ei yan ging ( , eovjek je rnalen i njeg:J~ ri ­t 	 u 
jeCi znaGe nista')J')2 
U shen v.ei yan qing (' eovjek irra nizak fOlozaj ij 	 ~ t njeg:Jve rijeei J')2 znaGe nista') 
ft da hai lao zhen ('traZiti iglu unoru')1-	 Ii tt 
hai di lao zhen ('traZiti iglu na dnu rrora');i *' 	 t' +t Varijante istog frazeologizma nogu se medusobno razlikovati poret­
kom elemenata, na primjer: 
~ 11 4 i tian ya hai jiao ('kraj svijeta i kut nora') 
hai jiao tian ya ('kut nora i kraj svijeta'):. ~ J.. ~l 
~1l'- ~ wan shui qian shan (' tisocu rijeka i planina')~ 
J!, , ,j( qian shan wan shui (' tisocu planina i rijeka').1­
Vrlo je razvijena f~zeoloska sinonimija. Navodimo nekoliko sino­
nima sa znacenjem 'radovati se': 
oIt" xin hua nu fang ('srce se rascvalo od racbsti')
~' 1(, ~. ~ 

1- , ~ t! xing goo ca! lie (' u racbsron rasp:üozenju') 

~ ~ j! xin xi rm kuang (' izvan sebe od veselja')t 
shou wu zu da.o ('plesati od radosti') · ~ 	 tf ~ ~ 
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3 
Kao sto mnogi frazeo1ozi isticu, frazeo1ogija je najspe­
cificniji, u najvecoj mjeri naciona1ni i svojevrsni dio rjecnic­
kog b1aga svakoga jezika. Pa ipak, vrseci kontrastivnu ana1izu 
kineske i ruske frazeo1ogije, otkri1i smo mnogo frazeo1ogizama, 
koji su u vecoj i1i manjoj mjeri slicni, premda kineski i ruski 
pripadaju raz1icitim jezicnim porodicama. 
Na teme1ju naseg promatranja kineskih frazeo1ogizama mo­
gu se izdvojiti cetiri grupe prema stupnju slicnosti s odgovara­
jucim ruskim frazeo1ogizmima. 
GRUPA A 
Kineski frazeo1ogizmi, koji se u potpunosti podudaraju 
s adekvatnim ruskim frazeo1ogizmima u znacenju 1 1eksickom sasta­
vu: 
.b ! hlD zhong qu li T aCK aTb KaUfT aHbl "3 or HH"I<. 't 

~~ ~ 1f a, hlID shui no yu B MY THO~ BO,L:\e pbl6y n081Hb 

~ Jl 2: t bu su zhi ke He38aHbl~ rOCTb 
."t 
.t: /Jt, ~ hlD shang jiao you nO,L:\mHb Mdcna 8 orOHb1:­
zhuang no ZlD yang ,L:\enaTb 8Vl,L:\~ il f'F ~ 
ban tu er fei oe-I aH08VlTbCR Ha nonnYTVlj.
* ;t ~ rong tou zhi wei C Ha'-tana ):10 KOHLja M lJt I t 
yan xiao yun san pa3neTeTbCR KaK ,L:\bM
d ~ i ft 
qing tian pi li rpoM Cpe):1Vl RCHoro He6asl ~ A t 
~ ~l « dlen re da tie KY~ ~ene30, nOKa ropR'-toif 
GRUPA B 
Kineski frazeo1ogizmi koji se dje1omicno podudaraju s 
adevatnim ruskim frazeo1ogizmima u leksickom sastavu, a istog 
su znacenja: Ta se grupa kineskih frazeo1ogizama dije1i na dvije 
podgrupe: 
1
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rus.fraz. 	 KanNI B Mope 
;.f ;1. «- ifi han liu ru yu 	 cbsl.rus. nOT nb€TCA ~O~SM 

rus.fraz. nOT flb9TCA rpa~OM 

.c f d tl kong zhong lou ge 	 cbsl.~. B03~UJ-lbli1 TSPSM So 
rus.fraz. 	 B03~UJ-lb18 3aMKj.1 
1 yu rou dum sun cbsl.rus. 	 BSCeHHi-1S 6aM~YKOB~ no6srj.1iJ 5 t 
nOCfl8 ~C»I(,l\A 
rus.fraz • 	 rpj.16~ nOCflS ~C»I(,l\A
• 1jJt 1t fei 1u fei rna 	 dosl.rus. Hj.1 OCSl1 Hj.1 KOHb 

:rus. fraz. Hj.1 pbt5a Hj.1 MACO 

1. ~ ~ ~ 5l wu feng bu qi lang 	 cbsl.rus. HST BOflH~ 6S3 BSTpa 
rus.fraz • HST ~~a 6S3 orHA 
yi jian shuang dioo dosl. rus . O~HO~ CTPSflO~ y6j.1Tb napy~ U Il~ OPflOB 
rus.fraz • 	 ~Hj.1M BOCTp811OM yÖi-1Tb ~Byx 
3a~,-\sB 
a2 - kineski frazeologizam sadrzi ve6i broj elemenata leksi~kog 
sastava nego adekvatni ruski frazeologizam: 
I 
~1. U feng ping lang j ing cbsl.:rus. BSTSP T~X j.1 B~a rfla~KarA ~ 
rus.fraz. 	 Tj.1Wb ~a rfla~b 
~ ~, ~ ge ciang you er cbsl.rus. y COCe~Hj.1X CTeH 8CTb YWl-1t 
rus.fraz. 	 y CTeH eCTb YWl-1 
yi mu lioo ran cbsl.rus. ACHO j.1 nOHRTHO 	 C nepBoro~ 
.'~II 1 
B3rflA~a 
rus.fraz. 	 ACHO C nepBoro B3rflA~a 
yi lao yong yi cbsl.ruS. pa3 	nOT~y~j.1TbCA j.1 pa3~S-1 • tl flaTbCA HaBcer~a 
rus.fraz. 	 ~a3 H HaBcer~a 
~ i "1 ~ fu shou ting ming cbsl.rus. 	 CKflOHj.1Tb rOfloBy j.1 no~'1j.1-
Hj.1TbCA npj.1Ka3y 
rus.fraz . 	 CKflOHj.1Tb rOfloBy 
GRUPA C 
Kineski frazeologizmi koji se od ruskih razlikuju po 

leksi~kom sastavu, ali imaju sli~no ana~enje: 

3 Doslovan prijevod kineskog frazeologizma na ruski jezik 

4 Adekvatan ruski frazeologizam 
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1 'I iI it I guan guan xiang hu d:>sl. nlS. CaH08Hf1Kf1 3a1\f1l1alOl ,!\pyr ,!\pyra 
nlS. fraz • 80POH 80POHY \- Il a 3 He 8b1K IllOeT 
·1dui niu tan qin d:>sl.rus. f1rpaTb Ha CKpf1nKe nepe,!\ 6b1KOM 
rus.fraz. MeTaTb 6Hcep nepeA C8f1HbAMf1 




nlS.fraz. QAHorO nOIlA RrOAa 

it ~ .i I Hang quan qi nei d:>sl.nlS. YCTpaH8aTb H TY H APyrylO 

CTOPOHY 
rus.fraz. H aOIlKH CblTbI, H 08~bI ~eIlbi 
i dr. 
GRUPA 0 
Kineski frazeologizmi, koji nernaju adekvatnih frazeolo­
gizarna u ruskom jeziku, pa se na taj jezik prenose samo opisno: 
san gu neo lu d:>sl.rus. 	 TpH pa3B nOC8WßTb COIlOMeHHYIO 
)<.HtI{HHY 
prijevod 	 ycePAHo npf1rIlawaTb 3aHATb nOCT . 
zheng ben qing yuan 
. 
d:>sl.rus. 	 npRMHTb KopeHb H YHCTHTb 
HCTOYHHK 
prije>JOd 	 KOP8HHbIM oöpa3OM pe~OpMf1-
pOBaTb 




~ t *' rt xiong you cheng zhu d:>sL 'ns~ 6 aMöYK 8 rpY,!\H 
prijevod HMeTb rOT08b1~ nIlaH 8 rOIloae 
dOsl.rus. Iletl{aTb Ha ,!\poaax H npo60aaTb 
}/ieIlYb 
prijevod npeOAOIleTb ace TPYAHOCTH, 
rOTOBRCb K Mll\eHHIO 
i dr. 
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S u m m a r y 
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A BRIEF LOOK AT CHINESE PHRASEOLOGY AND AT ITS COMPARISON 
WITH RUSSIAN PHRASEOLOGY 
The Chinese languaqe is very rich in phraseology, which, 
for the most part, originated from old Chinese folk literature. 
Calque phrases from other languages are very rare in Chinese. As 
to the form, Chinese phraseologisms most often contain four 
elements, expressed by four written Chinese symbols. 
In comparison with Russian phraseology these four groups 
are distinguished by the degree of semantic and formal s1milar1-­
ties: 1) phraseologisms which are identical in both languages in 
meaning and in lexical content, ' 2) phraseologisms which are 
completely identical in meaning, but whose lexical contents only 
partially correspond, 3) phraseologisms which have a similar 
meaning but differ in lexical content, 4) Chinese phraseologisms 
which have no correspondingphraseologisms in Russian ·and thus 
must be translated ' freely. 
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